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K Ö Z H A S Z N Ú  ÉS M U L A T T A T Ó  T A R T A L O M M A L -
15. SZÁUL évfolyam. 1862. Víiff. 8 .
A debreczeni Szlnügy-egylet
folyó hó S-kán  tartott közgyűlésének tárgyait és ered­
ményét lapunk jövő heti számában teendik t. olva­
sóink, addig is itt közöljük e közgyűlés választásai­
nak eredményét. E lvá laszta tlak .
elnökül Kiss Lajos, jegyzőül Kerekes József, 
pénztárnokul Borsos Ferencz u rak ;
a választmány rendes, tiszteletbeli és póttagjaiul:
Aliban Mihály, Ármós Bálint, Bohns János, Borsos 
Ferencz, Csanak József, gr. Desewffy Emil, Egressv 
Gábor, Farkas Ferencz, Fráter Imre, Gelenczei Pál, 
Hannig Mátyás, Harsányi Gábor, Ulésy György, Kacs- 
kovics Iván, Kerekes József, Kiss Sándor, Komlóssy 
Imre, Komlóssy Lajos, Laky Lajos, Markos Péter, 
Márton László, Molnár György, Oláh Károly, Orbán 
Pető, Papszász Ignácz, b. Podmaniczky Frigyes, Pop­
per Alajos, Rácz György, Simonffy Imre, Simonffy Sá­
muel, Spitzer Jakab, Szabó Bálint, Szepessy Antal, 
Szigligeti Ede, Telegdi László, Tisza Kálmán, Zoltán 
Ferencz, Veres László és Vincze Viktor urak.
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V debreczeni kertészeti-csarnok
rendszabályai.
A debreczeni kertészeti e g y le t , egyik fö 
feladatául tűzvén ki a nemesebb gyümölcsfajok­
nak minél olcsóbban és minél nagyobb mértékben 
terjesztését; továbbá elhatározván, hogy mindig 
csak oly fajokat terjeszt, melyeknek terjesztésre 
alkalmas voltáról, nem csak a mások ajánlata és 
magasztalása, hanem saját észlelése és izlelése ál­
tal is m eggyőződött; belátva végre, hogy magá­
ban városunkban is sok nemes gyümölcsfaj van, 
melyeket az egylet, ha megismerni alkalma lenne, 
kétségkívül terjesztésre érdemesnek találna; ha­
sonló szempontok alatt egyéb kerti növények,
csemeték, magvak, kertészeti, eszközök s általa- * 
bán minden kertészeti tárgy terjesztését is elő­
mozdítani kívánva: 1 8 6 2 —ki julius 1 9 -é n  debre­
czeni kertészeti csarnok felállítását határozta el, 
hoí ijdönkint minden kertészeti tárgy kiállítási tért, 
minden uj eszme megérlelést, terjesztést, minden 
eladó vevőt; és minden vevő hiteles árut talál­
hasson.
A debreczeni kertészeti csarnok működési 
köre kétfeléoszlik, u. m. kiállításra és adásvevésre.
A. Az á l l a ndó  ki á l l í t á s r a  v o n a t k o z ó l a g :
1. — A csarnok nyitva áll egész éven át; 
délelőtt nyáron 7—töl 10. télen 9 —töl 12 óráig, 
délután télen nyáron 4 —töl 8  óráig.
2. A csarnokba mindenki, akár tagja, akár 
nem tagja kertészeti egyletünknek, kiállítás végett 
minden dijtizetés nélkül bekiildhet minden nemű 
saját termesztésű vagy készítésű tárgyat, s kije­
lentheti óhajtását az időre nézve, meddig azt ki­
állítva tartani kívánja, melynek elteltével külde­
ményét vissza veheti, vagy annak eladásával az 
ügynököt megbízhatja.
3. A csarnokbizottságnak jogában áll, a ki- 
állitmány által elfoglalt helyivel, ha a szükség 
kívánná, 8  nap eltelte után rendelkezni.
4. Valamint a beküldés, úgy a visszaszállítás 
költségeit is, mindenkor a beküldő tulajdonos tar­
tozik viselni.
5. Az ügynök köteles a beküldött tárgyakat 
átvenni, a visszakivántakat kiszolgáltatni, s az el­
adásra szántakat megtartani.
6. Minden különösebb gondviselést 
növényt vagy egyéb tárgyat, mig k i á l l i t v ^ ^ ^ ^ J  
az ügynök köteles ápolni, de azok e l r o j ^ ^ M ^ y  
ha csak az ö gondatlansága miatt nem Aöflétfif, 
nem felelős.
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7. A csarnokbizottságnak jogában áll, a be­
küldött példányokból tudományos vizsgálat és Íz­
lelés végett egy-két darabol elhasználni, kivéve 
azon esetet, ha rendkívüli ismertetés végett kül­
dött példányok tulajdonosai, ily elhasználás ellen 
eleve határozottan tiltakoznának.
8. Minden kiállításra szánt küldeményt, az 
ügynök, a csarnokbizollság soros tagjának jelen­
létében tartozik felbontani, s a csarnokkönyvbe 
iglalni, megjegyezvén, hogy a küldemény minő 
állapotban érkezett meg.
9. Hogy ezen beiktatás pontosan eszközöl­
tethessék, kívánatos, hogy a beküldő, saját nevét, 
a küldemény termése vagy készíttetése helyét, s 
minőségét, netalán meglevő sajátságaival együtt 
olvasható írásban mellékelje: egyszersmind jelentse 
ki: micsoda szándéka van kiállitmányával a kiál­
lítás után?
10. A csarnokban, mind addig, inig benne 
rendelkezés alatti hely van, minden beküldött tárgy, 
érkeztének ideje szerint helyeztetik e l;  helyszűke 
esetében az egyleti tagok küldeményei elsőség­
gel bírnak.
. 11. A régebben kiállított tárgyak a később 
érkezetteknek helyet engednek ugyan, de ha ki- 
türtő jeiességök miatt figyelmet és további kiállí­
tást érdemelnének: a csarnokbizotlság a tudo­
mány és méltányosság érdekében kellően fog 
intézkedni.
12. A kiállított tárgyak rendezése, sorozása 
s elhelyezése a csarnokbizottság igazságos s 
részrehajlatlan belátásától függ.
13 . A kiállított tárgyak közzül azok, melyek­
ről a beküldő előre máskép nem rendelkezett, 
annak idejében az egylet javára eladalnak; elébb 
azonban a figyelmet érdemlő tárgyak a csarnok­
bizottság által szakvizsgálat alá vétetvén, ennek 
eredménye a csarnokkönyvbe bevezettetvén, s az 
egylet közlönyében közzé tétetvén.
B. A z  a d á s - v e v é s r e  v o n a t k o z ó l a g :
1. Az egyletnek czélja lévén minden nemű 
magvak, csemeték, gyökök, gumók, szölövesszök, 
gyümölcsök, zö ldségek , csem egék , kertészeti 
eszközök, szóval minden, a kertészet körébe tar­
tozó tárgyak valódi minőségben biztos és gyors 
raegszerezhetésére alkalmat nyújtani: minden
alapitó és részvényes tag, ki kötelezettségének 
eleget tett. Valamint minden nem tag is, a csar­
nokba eladás végett beküldhet, tulajdon termése 
vagy készítményéből bármely kertészeti tárgyat; 
egy kísérő levélben annak minő- és mennyiségét 
rendsorozván s megszabván az árt, melyen sem 
alól sem felül azt árulni nem szabad, hacsak az 
ár meghatározását a csarnokbizottságra nem bizza.
Ha*személyesen visz be valaki valamit, akkor 
a rendsorozást és árszabást szóval is teljesítheti.
Ha az ár sem levélben, sem szóval nem ha- 
tároztatott meg, az ügynök a csarnokbizottmány 
soros tagjával együtt végzi e meghatározást
2. A beküldött tárgyakat az ügynök veszi át, 
igtalja jegyzőkönyvbe és teszi az eladandók közzé.
3. Azon beküldők, kik a csarnok jótékony­
ságát igénybe venni kívánják, az eladott tárgyak 
árából a csarnoknak, ha tagok 10, ha nem tagok 
2 0  száztólit fizetnek; ezenkívül ha a tárgyakat be 
nem küldik, hanem eladás végett csak bejegyez­
tetik, minden egyes czikk bejegyzéséért a tagok 
15, a nem tagok 3 0  krt fizetnek; végre ha be­
jelentett czikkeiket a társulat közlönyében is hir— 
dettelni kívánják, minden hirdetésért, ha tagok 10, 
ha nem tagok 2 0  krt fizetnek.
Gazdasági magvak mázsánként, gyümölcsfák, 
szölövesszök s egyebek száz vagy ezrenkint való 
eladásánál csak 5 % ,  ellenben lat vagy csipetenkint 
való eladásoknál 20száztóTi számittatik le a csar­
nok javára.
4. Minthogy az egyleti csarnoknak rendel­
tetése nem az, hogy abban nyerészkedési üzlet, 
vagy magkereskedés folylattassék, hanem hogy 
a kertészkedő közönség termelő és fogyasztó tag­
jainak méltányos kívánságai lehetőleg hiven, biz­
tosan s gyorsan teljesittessenek: annál fogva az 
egylet ügy nökének semmi nemű idegen áruczikket 
bizományba fogadni s a maga kezére árulni nem 
szabad. j í
5. Az ügynök az adás-vevési üzletről ren­
des és hiteles könyveket vezet.
C. C s a r n o k i  f e l ü g y e l e t .
1. A csarnoknak mind kiállítási, mind adás- 
vevési (közvetítési) üzletére, hogy az pontosan 
és hiven kezeltessék, az igazgató választmány ál­
tal választott csarnokbizottmány ügyelend.
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2 . A csarnokbizoltmány tagjai közzül egy- 
egy tag, a köztök megállapítandó sor szerint, kö­
teles a csarnokot napokint minél gyakrabban meg­
látogatni, az üzlet folyamát figyelemmel kisérni s 
a kezelést az e részben nyert vagy nyerendő uta­
sítás szerint ellenőrizni; általában jelen rendsza­
bályok pontos megtartására felügyelni, s az elő­
fordulható kisebb visszaéléseket vagy rendetlen-r 
ségel megakadályozni, a nagyobb szerüekel pedig 
a választmánynak bejelenteni.
3. Ha a felügyelő soros tag azon nap, melyet 
felügyelökint a csarnokban tölteni köteles volna, 
ebben betegség vagy egyéb körülmények által 
akadályozva volna: köteles a rendes bizottmány 
valamely más tagját helyettesítőül felkérni.
4. A bizottmány és választmány, illetőleg 
egylet elnökeinek joguk van a csarnokban b á r ­
mikor — véletlenül is —  vizsgálatot tenni, vagy 
tétetni.
5. A csarnok minden mozzanata, a társulat 
közlönyében, mely ez idő szerint a „H ortobágy44 
czimü hetilap, havonkint egyszer közöltetik.
6. A bizottmány havonkint legalább egyszer 
tanácskozó ülést tart s a szükségesnek látható 
módosítások iránt, a választmány elibe javasla­
tokat terjeszt.*)
*
Az itt elősorolt rendszabályok alapján kerté­
szeti csarnokunkat e hó folytán megnyitjuk, s az 
egylet és ügynökség részéről minden teendőre 
nézve teljes készséget Ígérvén, a közönség ro -  
konszenve és közremunkálásától függesztjük fel 
annak jövőjét.
Különösen felhívjuk helybeli és vidéki pol­
gártársainkat, hogy legnemesb gyümölcseikből né­
hány darabot küldjenek be, hogy azok közszemlére 
kitétetvén, előhírnökei legyenek nagyon elhanya­
golt gyümölcsészetünk emelkedésének, seszközlői 
a kertészeti szorgalom és ügyesség megjutalmaz- 
tatásának. Az ily küldéseknél kiteendö a termesztő 
neve sazon név, mely alatt a termesztő azt ismeri, 
vagy az hozzá került, és tudatandó kitől került és 
hol termett a gyümölcs? hogy szükség esetében 
a fa is megvizsgáltathassék.
*) Ezeu ren d szab á ly o k é  jegyzőkönyv szövegével I é -
n y e g b e n teljesen egyeznek
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Más ' részről tapasztalásból tudván , hogy 
gyakran épen a legnemesb fajú gyümölcsök, me­
lyeket nagyság, vagy szép külső nem ajánl, he­
vernek eladatlanul a gyümölcsárusnők teknőiben, 
vagy szoritlatnak ki onnan szép külsejű, de silá­
nyabb fajuak állal: felszólítjuk a termesztőket, 
hogy csarnokunk közvetítését igénybe vegyék, s 
midőn magoknak használnak, egyszersmind egyle­
tünk ügyét emelni segítsenek.
S z a b ó  B á l i n t
elnök. Jegyze t té : K o v á c s J á n o s
jegyző.
(Beküldétett.) Szerkesztő ur! olvasta ön lipcsei 
Arisztid ön  b í r á l a t á t , ?  ajánlható minden magyar 
embernek, mindössze 105 krért jó adag elfogulatlan­
ságot tanulhat belőle; ha átolvassa egyszer, gondol­
kozhatok a kimondott keserű igazságok fölött — ha 
tudniillik gondolkozni szeret; —  ha jó portiót gon­
dolkozott fölötte, olvassa el a füzetkét másodszor, több­
ször, vegye át envérébe, s nem bánja meg sem ő, sem 
a haza. F ő  hibának mondja e bölcs utódja többi közt, 
hogy mi magyarok mi magunkkal nagyon megelégedve 
vagyunk, szeretjük magunkat dicsérni mindenben, 
kivált ha a dicsérni való pártunkhoz tartozik; nagy 
vád, de nem alaptalan. Fn átolvastam ez ö n b i r  á- 
l a t o t ,  s átolvasandom többször is; tanait jobbára 
magaméinak vallom, s ezekből kiindulva, ha Ön helyet 
ad lapja hasábjain, időnként bevallandom városunkban 
a hibákat, fölfedendem a tudtomra levő hiányokat, 
megtámadom a rosszat.*) Tudom, oh, igenis tudom, 
hogy szerkesztő urnák gyűl meg a baja, ha talán e 
fölfedezéseknél, hiányoknál, nem ritkán a városi elöl­
járóságra utalandok. de ön szerkesztő, s mint ilyen, 
sorsát ki nem kerülheti. Utoljára is azt hiszem, hogy 
az elöljáróság nem ne n y ú l j  h o z z á m  p l á n t a ,  
s erényeit mint hibáit is fölemlíteni sértés nélkül sza­
bad, sőt kötelessége annak, ki csak jót akar; —  tétova 
nélkül indulok tehát kitűzött utamon a fogyatkozások 
elősorolásában;de, bár őszintén bevallom, hogy a ránk 
oktroyalt elöljáróság helyén, rendes utón általunk vá­
lasztottat szemlélni inkább szeretnék, —  én ezzel is
*) Szívesen vesszük , ha nem  a vélem ényünk szerént
helytelenül bálványzott A r i s z t i d  durva, igaztalan és m indenütt
c s a k  hibát látó m odorában teendi ön. S z e r k.
*
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békében élek, s mit tőle üdvöst, jót, hasznost tapasz­
talhatni, örömmel nyujtandom elismerésemet, s a gya­
núsítás ismeretes pattogó nyilaival mit sem gondolok.
Borzasztó hódításokat te tt városunkban az er­
kölcstelenség, s a legújabb időkben nem is tartja szük­
ségesnek búvóhelyeire vonulni, — fölüti sátrát fényes 
nappal, mindenkinek szeme láttára. Já r ön gyakran 
szerkesztő ur a Széchenyi-utszán ? — hogy ne járna, 
szerkesztőnek mindenütt járni kell. —  Láthatta, s 
láthatja ön említett utsza szögletén, ama rongy és pi­
szok népet, mely az utsza szögletét blockirozva, vagy 
végig vonulva a kis templom kerítése gyér árnyékában, 
egész napon át issza a kedélyesen m ó k u s  v í z n e k  
nevezett szeszt; némelyikének meg van jegyezve üveg­
cséjén a vonal, mennyi szükségeltetik a szeszbe a pi- 
aczi ártézi-kut vizéből, s maga teszi meg e műtétet, 
— másiknak már nem kell e jelivókáján, mert vízzel 
vegyítve már nemtelen italnak tartja; —  az ilyet meg­
lehet ismerni ajkáról, szederjes kékké égeté azt az 
égőviz heve. E  ronda csoportot a járókelő kikerülni 
kényszerül, ha néha egy két bátrabb közte utat törni 
vakmerő, ki van téve a legocsmányabb szóbeli bántal- 
maknak. Helye van e ott e lazzaróni gyüldének? — 
lehet e egy idegennek, ki városunkba jő, más ítéletet 
mondani városunkról, mint azt, hogy itt az erkölcsiség 
nagyon alsó lépcsőn áll. —  Nemcsak a mostani elöl­
járóság mulasztja el e tekintetben egész erély és tekin- 
télylyel közbelépni, elmulasztók ezt az előbbiek is.
Nem tudom más gyönyörködik e benne, de én 
botrányosnak tartom, ha a templomba menő, vasárnap 
s ünnep reggelein, már tökéletesen öntudatlan álla­
potban levő garázda részeg emberekkel találkozik, s 
az imára hivő harang kongásába éktelen kurjongatá- 
sok s borzasztó isteukáromlások vegyülnek; többször 
tapasztaltam ily csoportocskák mellett városi hajdúkat, 
békén elvonulni, anélkül, hogy azokat meg is szólíta­
nák. Gyakran különösen ünnep és vasárnap a tivor­
nya késő estig sőt éjig behat, s tudom, hogy meg van 
határozva az óra, melyen túl a kurta korcsmáknak 
nyitva lenni nem szabad; —  de mi debreczeniek nem 
szoktuk megtartani a rendeleteket.
A napokban volt. alkalmam szem és íültanuja 
lenni, midőn Sántha István polgártársunk, ki a múlt 
év rövid alkotmányos időszakában jóakarólag emelte 
föl szavát egyik városi közgyűlésben, az elharapózott 
istenkáromlás megszüntetése iránt, nehány ilyr fékte- 
lenkedöt a város kapitányi hivatalnál följelentett. Az 
eredményről nincs tudomásom; de ha mint nem két­
lem a följelentés nem maradt eredménytelenül, nem 
ártana ha az kissé nyilvánossá tétetnék; a példa, ha 
több izben erélyesen ismételtetnék, minden esetre 
megtermené késő gyümölcsét. Vannak városok, s ap­
róbb községek, hol a nagyon elterjedt borzasztó ká­
romlások megszüntetésére egyletek alakultak; váro­
sunkban — ha valahol -  - volna szükség e tekintetben 
valamit tenni; —  mert fájdalom e bűn nemcsak az 
értelmetlen köznépnél, de gyermekeknél, s mi több az 
értelmiségnél is borzasztón elharapózott. Nem egyszer 
volt alkalmam 1849-ben hallani ostoba buta képű 
muszka zsoldosoktól, hogy a magyaroknak nem lehet 
győzni, mert azt a fővalóságot, kitől segélyt kérni és 
várni kellene, folytonos’ káromlásokkal sértegetik s 
magok ellen fölharagitják; lehet igazuk, —  de az is 
igaz, hogy ha a rut káromkodás czifrábbnál czifrább 
nemeivel, a műveletlen embernél vétek, a magát mű­
veltnek tartatni követelőnél megbocsáthatlan bűn.
A korcsmákra nézve a napokban hirdetést hal­
lottunk a tizházgazdáktól, hogy azok vasárnapokon 
nyitva ne tartassanak; — megtartják-e, és meddig ez 
üdvös rendeletet’ korcsmáros uraimék, arról nem 
felelünk.
A szarvasmarhák ára tetemesen csökkent, de a 
hús ára még mindig tartja magát, nem akarván fel­
szökött fokáról alászállani, azzal sem gondolva mé­
szárosaink. hogy a vidéken mindenütt 13 — 14 krért 
méretik a húsnak fontja. Minden fontnál 6 kr. nem 
csekélység s felette kívánatos lenne, ha mielőbb a hús 
árszabály ra nézve is némi módosítás történnék. Sám­
sonban például csak 14 kron mérik a húst, mely kö­
rülményt ha épen zsinórmértékül nem vesszük is, leg­
alább némileg alkalmazhatnék magunkat ehez a husár- 
szabály meghatározására nézve.
A helybeli mészárosok már közbotrányul szol­
gáló tulkövetelése egyébiránt, legnagyobb részben az 
elöljáróságot vádolja; mert mindenki tudja, hogy e 
bajon könyen segíthetni. így segített a többi közt Pest, 
Győr, és közelebb Nagyvárad. Nagyváradon —  hite­
les értesülésünk szerint —  a mészárosok azon okból, 
hogy a hús ára csak (!) 18 krra szabatott, megta­
gadták a husmérést, s székeiket három napig zárva 
tartották. Harmadik napon a városi elöljáróság köz­
hírré tette, hogy a szokott, rendőri felügyelet alatt húst 
m i n d e n k i  mérhet. Azóta a legszebb húst széliére 
mérik Váradon 18 kajával.
Ad vocem hús. A múlt csütörtökön gyönyörű 
„heczcz“-nek valánk szemtanúi. Ugyanis a mészárosok 
c z é h m e s t e r e  lóháton, többen pedig gyalog haj­
tottak egy szilaj bikát a város piaczán keresztül. Mig 
mi szemmel kisérhettük, addig ugyan az ijedtségen 
kivül nem történt baj, de annyi bizonyos, hogy cse­
kély körülmény könyen jóvátehetlen veszélyt okoz­
hatott volna. — Reméljük, hogy rendőri hivatalaink 
valamelyike példásan megbüntette a vakmerőket ?
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Nem tudjuk a lárapagyujtogatók vagy a bérlő ur 
takarékosságából ered-e azon mostoha világítás, mely- 
nek a legsötétebb éjjel is botorkázó tanúi lehetünk. 
Sok lámpa —  ami több — meg sem gyujtatik. Nem 
lehetne-e e visszaélésen valamikép segíteni? — A 
most bekövetkezendő bérletujitás erre nézve kedvező 
alkalomnak látszik.
Mint értesülénk a színházépítés egyidőre meg­
szüntetésére nézve a m. k. helytartótanács leirt a hely­
beli hatósághoz. Csakhogy a vállalkozó sem esett a 
feje lúgjára, miután az építkezési szerződést megkö­
tötte s igy a hátrányos szünetelés nagyon bajosan 
történhetnék meg.
(Már több felől hallottuk, hogy a színház építés 
a tető felállítása után félben fog hagyatni; azonban e 
hirt határozottan megezáfolhatni hisszük. Hogyan le­
hetne feltenni, hogy ily temérdek építkezés után, a 
falak pusztán hagyatnának, folytonos botrányul szem­
nek szívnek, és zsákmányul az idő fogának ? hogy a 
helytartóság, ez úgyszólván egyetlen diszépületünk 
bevégeztét akadályozná, a. helyett, hogy elősegítse? 
hogy a városi elöljáróság, ha saját erejét fogyni érezné 
is, a mü bevégezhetésére ezer meg ezer eszközt ne 
találjon és meg ne kíséreljen? —  Mi határozottan 
merjük állítani, hogy állandó színházunk építését fél­
ben hagyni nem fogják. —  S z e r  k.)
R e s z 1 e r  ur szinésztársulata városunkba érkez­
vén, f. hó 2-kán kezdte meg előadásait, a vállalkozó 
péterfiai színházában. A társulat körül-belöl a múlt 
idényről már ismert tagokból áll, csupán T é r é i  A. 
L á n g B. P r i e 11 e, T i m á r és S z t  u p a szerződtek 
más felé. Uj tagok a dalműnél M e l l e s  L i s z k a  és 
M i n d s z e n t i  K o r n é l i a  kisasszonyok, a drámánál 
a nálunk már ismeretes B e n e d e k  pár. Ügy halljuk, 
hogy B á n h i d y  E. k. a. is visszaszerződött. — A 
közönség hallomás szerint nem nagyon látogatta az 
eddigi előadásokat. Eddig következő előadások voltak:
Aug. 2. A b e s z t e r c z e i  g r óf .  D o b s a  á t­
dolgozott drámája.
Aug. 3. Az a g g t e l e k i  b a r l a n g .  S z i g l i ­
g e t i  népszínműve.
Aug. 4. Ii a m m e r m o o r  i L u c i a. D o n i z e t t i  
dalmüve.
Aug. 5. A j ó b a r á t o k .  S a r d o u  vigjátéka.
Aug. 6. Az ö r d ö g  r é s z e .  Énekes vígjáték.
F. hó 3-kán tömérdek végtisztelgö volt együtt 
Delejen, Miskolcz, Patak és a közel vidékekről, hogy 
a  debreczeni főisk. tanulóság által K o v á c s  G y u l a  
sírjára készíttetett emlékoszlop felállítását ünnepé- 
lyesitse. Reggeli istenitisztelet végeztével az ünnepély 
kihirdettetvén, az egész gyülekezet a temetőbe ment.
Itt a Hyrnnus eléneklése után T ő t h  S á m u e l  emlék 
beszédet tartott, ezt követte a „Könyes szemmel 
megjelentünk11 halotti ének. Aztán I l l y é s  L a j o s  
szavalta K o v á c s  „Merengés11 ez. költeményét, mire 
az énekkar az „Eltávozál“ éneket mondta el. Végre 
B i h a r i  P é t e r  „Kovács Gyula sírján11 ez.saját köl­
teményét elolvasván, e megható ünnepélyt, a „Mi 
zengi túl a bérczeket” fejezé be. — Minden éneklést 
a debreczeni főtanodai énekkar végzett.
Elővásárunk nagyon lankadt. Főjelenségei nép- 
telenség és pénzhiány. A jövőheti marhavásár azon­
ban valószínűleg élénk leend, mert nem kis feladat 
lesz az idén marhát teleltetni. — Terményt eleget 
hoznak a piaczra helybeliek és vidékről; maga a gőz­
malom többet vásárolt e héten 1000 köböl búza és 
rozsnál, csaknem mind a legjobb minőségűt.
A napszámosok muukadija e héten 60 — 70 kr. 
közt váltakozott.
Gazdászaink kedvéért mi is megemlítjük, misze­
rint közelebb szénakaszáló-gép találtatott föl, mely 
egy ember működése mellett két ló segélyével napon­
kint 20 holdnyi tért tarolhat le, még pedig oly szépen, 
hogy akármely ügyes kaszás sem különben. Egy gép 
ára 4— 500 frt. Czélszerüsége felöl közelebb a Ráko­
son történt kísérlet alkalmával, a szakértő közönség 
örömmel győződött meg. Ha a gép, tartósságáról is 
tanúságot teend: e jeles találmány a gazdászati világ­
ban nem csekély jelentőségre emelkedik. E  gép fölta- 
lálója nevéről Mack-Cormick-gépnek neveztetik.
Múlt csütörtökön az építésben levő színház fa­
láról egy aprószeres fiú zuhant alá s tetemesen meg­
sérülvén, életéhez kevés remény van kötve.
Folyó hó 5 -kán , „m iután a D e b r e c z e n i  k ö z l ö n y  
szerkesztője, lip jának  ő l- d ik  számában „Szerencsétlen  házas- 
ság“ oziinii botrányos czikkének f. hó 2 -k á n  tö rtén t közrebo­
csátásával teljesen bebizonyította azt, hogy lapja nem  miveit kö­
zönség kezeibe való." —  számos easinói tag, az ily nyilvános 
intézetnél szükséges indítvány-könyv nem létében, egy az e lnök- 
hez beadott ivén kifejező azon óhajtását, hogy „ha m ár a casinó- 
egyletnek az ily botrányokat megakadályozni hatalmában nem áll 
is, méltó m egbotránkozását legalább azzal fejezze ki, hogy az 
em lített lapot a casinó asztaláról kitiltsa és m indenkorra 
száműzze."
(H eküldetett:) Előfizetési felhívás a "Hajdúsági naptár* 
1863-d ik i folyamára. —  A naptárt szerkeszti B o c s k a i  Papp 
Lajos. —  Előfizetési ár 4 0  kr. —  Beküldési határidő Sept. 1 5 . 
—  A tiszta jövedelem  egy harmada jó tékony czélra fordittatik.
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Az Isten áldása.
Mintha csak tömérdek bűneinkért ostorozna 
minket a mindenható! Nem elég, hogy szénánk úgy­
szólván mi sem le tt; nem elég, hogy legelőhiány miatt 
jászolra szorultak lábasjószágaink és sarjunk kaszál- 
hatlan silány : tengerivetéseinket is jóformán tönkre­
tette, a hosszan tartó szárazság, különösen a homokos 
és halmos helyen levőket. Ennek lehet tulajdonitani, 
hogy egy-két nap alatt e tengeri mérője három írtról 
négyre rúgott föl. A fekete földeken sem sokkal szeb­
ben mutatkozik a tengeri, kivéve ott, hol néha egy- 
egy kis eső a talajt megáztatá. Leghálásabbak voltak 
a.yetések körültünk az érmelléken, hol nemcsak a búza 
adott dús kamatot, hanem a tengerivetések is gyö­
nyörűen mutatkoznak: ugyannyira, mikép nem ritka­
ság 4 — 5 csövet egy száron látni. Székelyhid határán 
a búza 9 — 10, Diószegen, Jankán szintén 9 — 10, Vaj­
dán 10— 12 magot adott. Poesaj határán is terhes 
kalászokat arattak a földmivelők, annyira, hogy egy- 
egy k e r e s z t  egyremásra egy köbölnyi búzamennyi­
séggel fizetett. Az érmellékem a borág is szőlőfürtök­
kel bővelkedik s tekintve a hévséget, még mindig tartja 
magát, csak azok a szőlővesszok nem oly szépek, me­
lyek a jelen szárazságban kapáltattak, ahonnan czél- 
szerübbnek látszik a kapálással még késlekedni, mig 
ujesőt kapunk. Ennek okát onnan fejthetjük meg, mi­
szerint a száraz időben kapált szőlők vesszői, ha a kapa 
által sérülést szenvednek, nem oly könnyen heverik 
azt ki, mint nedvesb időszakban s igy könnyen el­
fonnyadnak a rajta levő fürtök. Vajdán nem csekély 
kárt okozott a jég, bár szerencsére nem nagy térségen 
vonula át. — A tőlünk nyugotra eső környéken ke­
vesebb juta az isten áldásából. így például N á d u d v a ­
r o n  egy kereszt búza alig eresztett átalánvéve 1 ‘/2 
vékányi szemet; szára pedig úgyszólván semmi nem 
termett az egész határon. Kerti szőlőinkben a szilvák, 
körték s almák különféle nemei érnek jelenleg roppant 
mennyiségben. A téli és őszi gyümölcsök nagyon fér- 
gedzenek még mindig s ha a bőség folytán panaszunk 
nem is lehet a mennyiségre, a minőségre, mely amannak 
arányát meg nem közelíti: igen is lehet. Renglót- és 
berczenczei szilva is nagy mennyiségben lesz az idén, 
előbbi már szépen érik is. A köles még mindig tartja 
magát, farkasszemet nézve s daczolva a növényzetet 
fékező hévséggel. A dohány és dinye azonban nagyon 
sinlik a szárazságot.
A s z e p e s i  tanyákon (debreczeni határ) meg­
lehetősen eresztett a búza, a mennyiben az őszi vetés 
egyremásra egy köbölnyi, a tavaszi pedig két véka 
szemet adott vontatója után.
A tengerivetések újra éledtek a hétfői eső által, 
bár az azzal já rt erős szél sok helyütt földre hajtá a 
tengeriszárat. D. E.
Piaczi árak acg. 5-kéo.
Közép á r : 1 pozsonyi m érő tiszta búza 4 frt. 2 0  k^. 
—  K étszeres 3  frt. 6 0  kr. — Rozs 2 frt. 6 0  kr. — Árpa 1 ír t 
95 kr. — Zab 1 frt. 50  kr. —  T engeri 4  frt. 10 kr. —  Köles 
3  frt. 70  kr. —  Kása 5 frt. 5 0  kr. —  Egy mázsa szalonna 
38 — 4 0  frt. — kr. —  Egy font m arhahús 2 0  kr.
A helybeli anyakönyvtár jóltevői.
(Folytatás.)
103. Nagy István helybéli segédlelkész 7 db. réz és 2  
ez. öszvesen 19 db. régibb érm et.
104. Egyes darab könyveket, érm eket stb. ajándékoztak: 
Szerem lei Sámuel Böszörményből, —  Özv. Ecsedi Gáborné és 
Ecsedi A lbert Gyuláról, —  Eperjesi Sándor, Bódi Sámuel, Szik- 
szai János helybeli polgárok, —  Eszenyi Károly, Kiss Pál, Tóth 
József, H egedűs Lajos, Bakóczi János, Uzonyi Imre, Harsányt 
Sándor, P etres Mihály, Erős Dániel, Aranyi György, Szabó János, 
Gonda László, Katona Endre, Komáromy Mihály, Igaz Pál, tanu­
lók, lelkészjélöltek és lelkészek. ,
105. Tim ár Nagy Bálint debreczeni polgár: Hadrian, ü l. 
Zsigm ond és Bethlen Gábortól négy ezüst érm et.
106. A prágai egyetem és pozsoni evang. főtanoda, úgy 
a soproni fő -, és rimaszom bati középtanoda, évenkénti érte— 
sitm ényeiket.
107. Néh. Kaufmann Károly cs. kir. tüzérkapitány, művé­
szi tollarabeszkek, czifrázatok egész kötetét, ivrét.
108. Almási Balogh József m int szerző: De quadratura 
circuli. Pest. 1858.
109. Zákány József néhai tanár 8 4  db. — és véghagyo- 
mányilag 3 0 2  kötet becses könyvet.
Kivonatok
Debreczen varos régi jegyzőkönyveiből.
(Folytatás.)
(Latin.) Ezen debreczeni templom, mely ré ­
gibb időkben Sz. András templomának nevezte­
tett, 6 4  év óla formátlan romban, s a m egégés 
miatt mintegy hamuban hevervén, megujittatni 
kezdeteit nemes Mike Pál bíróságában 1 6 2 6 - d ik 1 
évben. Az 1 6 2 7 -d ik  évben pedig boldog emlé­
kezetű Sziits György a megkezdetett újítást min­
den igyekezettel, s lelki erélylyel folytatni szán- 
dékozván, biróvá válaszlatása után 11 nap múlva 
az élő közül kiszólittatott, s az utána választott 
nemes Juhos Ferencz folytatta a templom mun­
káját. Végre a jelen 1 6 2 8 -d ik  évben a hatalmas 
Isten kegyelméből nemes Bachió János utolsó 
kezét tette a munkára. —  Mely templom az egész 
köztársaság örömére, s a vidékről besereglett 
lelkipásztorok jelenlétében, szép versek, énekek,
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szónoklatok s imádságok elmondása, s Úrvacso­
rája kioszlása közben, elhagyatván a Szent And­
r á s  régi nevezete, a háromszor szent Istennek 
ajánltatott 2 6 .  november 1 6 2 8 . ,  ezen egyház 
lelki kulcsát s kormányát biró tiszt. T o r n a i  F  e~ 
r e n c z ,  S z e g e d i  J á n o s ,  és iskolai rector 
K e c s k e m é t i  M á t y á s  lelkészségükben. Jelen 
vo ltak : tiszt. A l v i n c z i  P é t e r  és B a k a i  B e ­
n e d e k  Kassai, — S z e p s i  M i h á l y ,  Tarczali. 
€ z e g I é d i  J á n o s  Ecsedi, K ö r ö s s z e g i  S á ­
m u e l  Zilahi, D o m i  á n  J á n o s  Báthori, P ü l ­
n ö k i  J á n o s  IMánási lelkipásztorok.
1 6 2 9 .  főbíró M i k e P á l .
1 8  M a y. (Magyar.) Az Portörök Instantiá- 
jára resolvállatotl: Mint annak előtte régen, az 
apró kalmárok költözzenek által a folyáson, és a 
Sátorok mellé rakodjanak árujokkal: a Portörök 
a mint az előtt volt, ugyan azon helyen marad­
janak.
2 2 .  M a r t .  (Lalin.) Az ÁprilisB—kán Gyula- 
fehérváron tartandó Erdélyországi Diaelára köve­
tekül választatnak nemes Fekete István és Mé­
száros János.
19. Á p r i l i s  (Magyar.J Kél iffju Legényt 
fogadtunk Budára Kotsis Tanitóknak a Vezér 
Hintájához.
3 0 .  A p r i l .  (Latin.) Tornai István tanulás 
végett Németországba indulván kapott biró uram­
tól a tanács határozatából 2 0 0  császári tallért 
és 1 0 0  magyar forintot.
A szerkesztő ízemet®.
G. K. Nagyvárad. —  A kérdéses állomás szakism eretet 
igényel, azon felül sokan vágynak a folyamodók.
J  9 9 J U o r i o b á f f § 0 é é
szép irodalm i, m ű v észe ti, gazdászati, k e r e s k e d e lm i ip a r  , s 
általában társas életi hetilap. Megjelenik minden pénteken.
I Előfizetési ára máj.— ilecz. 8 hóra 3 fit. 3 0  kr., máj.— aug. 4  
hóra 1 frt. 70 kr. feléyre 2 í r t .50  k r. A ki-8 hóra előfizet, az 
mumellékletii!
a debreczeni állandó színház
díszes rajzát nyeri, S  k a 1 n i  e z  k y rajzá szerint. —  H irdeté­
sek  jutányos díjért közöltéinek. A lap tiszta jövedelm e ki­
zárólag jótékony czélra fordittatik. —  Minden a lapot érdeklő 
közlemény a szerkesztőhez (Szélutcza 2 4 6 5 . sz.) intézendő.
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1862. máj. 1-íól kezdve, érvényes az 1862. nyári havakra.
Mm B e c s ................. ind. 8  ó r a — perc este 7 ó ra  45 p e rc .reg .
P e s t ................. V 6 „ 2 5 reg . 5 »» 35 19 délu.
C zegléd . . . n 9 „ 27 11 »i 8 »» 2 4 99 este
Szolnok . . . 11 1 0 11 27 11 ii 9 ti 4 2 99 éjjel%
Sa Piisp -L ad án y i i i 11 2 6 17 délu. 1 11 2 0 9»
a s Debreczen n 3 11 — 11 n 3 ti 47 1’ reg .
* Tokaj . . . . 19 5 it 2 5 11 71 8 ,, 4 19 . i
« s Miskolcz . . . 91 7 n 19 este 11 í r 1 déle.
F o rró -R n cs . 99 8 »» 2 8 11 12 ír 5 2 délb.
Kassa . . . . é rk . 9 . . 51 91 9> 3 ti — 99 délu.
S Piisp.-Ladány ind. 1 ,, 53 11 délu. 1 4 0 éjjel
B.-Újfalu . .
»
2 ,, 54 11 19 3 6 reg .
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-33 F o rró -R n c s  . ii 6 9 J 39 19 1 99 3 ,, délu.co
cn
Miskolcz . . 99 7 9* 57 11 •  1 3 2 15  5 ,
z Tokaj . . . . 99 9 * 1 35 91 19 5 99 3 5  „  „
Ct_ D ebreczen . . 19 12 11 12 99 reg, 1 0 91 2 6  „  éjjel
P iisp .-L adány 79 1 4 5 .11 délu. 12 19 5 6  ,, „■cr Szolnok . . 99 4 4 4 19 , , 4 99 4 3  ,,  reg .
Czegléd . . . érk . 5 99 41 19 este 5 ,, 5 4  „  „
Pest . . . . SS 8 91 37 99 8 1 9 4 5  „  „
l / l
-03
Bécs . . . . • •  1 — 11 reg . 6 19 3 3  , ,  este
' cr> 
m N agyvárad . ind. 11 *1 12 ‘ 91 déle. 9 91 3 0  ,, este
B.-Ú jfalu . . ' 99 12 19 5 99 délb. 11 91 — ii éjjel
s Pusp .-L adány  érk . 12 54 99 •1 12 9 9 1 6  5 5  55
,c - Arad . . . . ind. 12  óra 41 p e red é in . 8 óra 2 0  p e rc  este
CTi
-03
Csaba . . . 91 2 99 17 91 délu 11 99 1 3  „  éjjel
c arjr> M ezö-Tur "9 3 99 5 0 99 • * ’ 2 99 3 „  reg .*03
"v? Szolnok . . 5 19 0 19 99 4 97 12  „  „
03c_ Czegléd . . é rk . 5 91 5 6 99 este 5 19 39* 91  9 9
Pest . . . . 11 8 97 37 9.9 11 8 99 4 5 55 51
= : Bécs . . '1 0 19 — - 11 reg . 6 .1 3 3  , ,  es te
A kozállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron 
kifüggesztett részletes m enetrendben van kim utatva.
A vasaihoz csatlakozó postakocsik indalnak:
Aradról Szebenbe, mindennap t-sle ti órakor az utasok fölvételével. 
Nagyváradról Kolozsvárra, mindennap este 6 órakor. (Az utasok fölvéte­
lével.)
Nyíregyházáról Szathm árla, vasárnap, szerdán, pénteken este ti órakor. 
Nyíregyházáról Beregszászba, naponkint reggel 6 '/ ,  órakor. 
Nyíregyházáról Nagybányára hétfő, kedd, csütörtök, szombat este 6 órak. 
Tokajból S. A . Vjhehjbe. mindennap este "7 Órakor.
Kassáról Lőcsére mindennap éjjeli 1 tirakor.-
Kassáról Przemyslbe szerdán és szombaton délután 2 órakor.
Kassáról Szigelhre mindennap este 10 órakor.
Kassáról Munkácsra mindennap este 40  órakor.
(A . 2 — 5 .)  .Íz igazgatóság.
Kiadó; a debreczeni S z i n ii g y e g  y 1 e t. V;
Szerkesztői I l l é s y  Gy ö r g y .
Jelzet: G485; Z6061
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HIKDETEiEK.
Alólirottak tisztelettel jelentjük a nagyérdemű közönségnek, miszerint a
I l i k s z á i l i  iiügy tiirii s a v a n y ú v i z  fiiraktára
kereskedésünkben létezik, hol is mind egyes palaczkokban mind ládánként folytonosan a legjobb minőségben 
kapható. Ezen saványuviz kitűnő jótékony hatású:
1. A gyomor és bélesatorna számos rendetlenségeiben, hiányos emésztés, székszorulásban stb. Ennél­
fogva ajánlható mindennapi használatra akar magában, akár borral vegyítve.
2. Az idült hurut, köhögés, kezdődő gümőkór ellen fölülmúlja alkatrészei tartalmasságánál fogva a hires 
gleichenbergi és seltersi vizeket. Ilynemű bajokban mind tisztán, mind savóval vegyítve a legjobb sikerrel 
használható.
3. Az aranyeres bajokban, májdagadásokban páratlan hatású, miről számos helybeli lakosok tehetnek 
már eddigelé is tanúbizonyságot. —  Kik e viz gyógyerejéről részletesebb ismereteket kívánnak magoknak 
szerezni, utasittatnak Dr. Török József „A k é t  m a g y a r  h a z a  e l s ő r a n g ú  g y ó g y v i z e i  s f ü r d ő  i n ­
t é z e t e i ' '  czimü munkájára, mely minden könyvkereskedésben kapható.
Debreczen. 1862. .luk 31. T á t i ' f i  ff  és b'ik lkV C t'.
Boltjuk van a Teleky-utcza sarkán a Boda házban.
73o::.
1862 . Árverési hirdetmény.
Szabad királyi Debreczen város Tanácsa részéről ezennel 
közhírré tétetik, m iszerint az utszai világítás folyó 1862 -d ik  évi 
novem ber első napjától szám ítandó három egym ásután követ­
kező évekre folyó évi augusztus 14~kén délelőtt 9  órakor a 
városgazdái szobában tartandó nyilvános árverésen haszonbérbe 
adatik.
Mely alkalomra a vállalkozók elegendő bánatpénzei ellátva 
ezennel meghivatnak, az árverési feltételek a városgazdái hiva­
talnál addig is m egtekinthetők lévén.
Kelt D ebreczenben 1 8 6 2 -d ik  évi ju lius ő l - k é n  tartót! 
Tanácsülésből.
K iad ta :
Aszalay József
főjegyző.
Kerestetik
egy helybeli diszáru kereskedésbe, 14— 15 éves, jó  er­
kölcsű tanuló. —  Bővebb értesítést ad Handtel Vilmos (piacz- 
utcza, Csanakház.)
H i a f t ő  i i á Z m
JXugyujutszŰMt a 1607-ik szú unt egész
hűz  sept. 1-tő l kezdve egy vagy több évre bérbe kiadatik.
Értekezni lehet a feltételek végett Csanak József és társa 
fiiszerkereskedésében, vagy a hely szinén.
üe^ldvái.
A d e b r e o z e n i  „ I s t v á n "  g ő z m a l o m - t á r s u l a t ,  
választmányának folyó évi 7 7 -d ik  sz. a. hozott végzése folytán 
f. évi augusztus 21-kéu délelőtt ÍO. ó m ­
kor  a h e l y b e l i  p o ' g á r i  c a s i n ó  t e r e m é b e n  tar­
tandó közgyűlésre  a részvényesek tisztelettel meghivatnak.
Kelt a debreczeni ..István" gőzm alom -társulat választmá­
nyának 1862. julius 2 5 -kén  tarto tt üléséből. |
K o m 1 ó s s y I m r e  m. k. 
társulati elnök.
V i n c z e V i k t o r m. k. 
________  jegyző.
5 S =  Á B J E U 1 Z É H
ax 9J » t v á n (é ^ o z h ^ n g e r m a l o t i i  g y á r t m á n y a i r ó l .
(Debreczenben költségmentesen, készpénzfizetés mellett, osztrák értékben, kötelezettség nélkül,.)
A. asztali dara nagy szemű -  -  -  -
B. ugyanaz apró „ -  -  -  -
C. dara középszerű _ _ _ _ _
0. királyliszt _ _ _ _ _ _ _
1. lángliszt _ _ _ _ _ _ _
2. montliszt. _ _ _ _ _ _ _
3. zsemlyeliszt - - - - - - -
4. fehérkenyérliszt 1-sö rendű -  -  -
5. ugyanaz 2-dik  „ -  -  -
6. barnakenyérliszt _ _ _ _ _ _
Kétszeresliszt - - - - - -
Rozsliszt 1-sö rendű -  -  -  -  . . .
Minden zsákért t frt. 5 kr. lefizetendő. E betétet azonban a vevő visszakapja, ha a zsákot, az elvitel napjától számított legfeljebb 
3 hó alatt, hiba nélkül, bérmentesen visszaszállítja.
Oehreezen 1862. Junius 19.
™ ^ ™ “  1 " gebreczé^lMJ^yémaűtTTTárörTönyvByömdájíiSItt"
15 frt.- 20 kr Rozsliszt
15 77 20 77 00 árpakása
13 97 40 77 0 . árpakása
14 n 20 77 is- árpakása
13 20 77 2. árpakása
12 ,77 20 77 3. árpakása
10 77 40 77 4. árpakása
8 77 20 77 Arpaliszt
7 11 — 77 Dercze
5 77 40 57 Lábliszt
6 77 70 77 Korpa
8 77 — 77 Buzaalj
5 frt. 60 kr.
15 77 — 77
14 . 77 — 77
1 2 7? — . 77
1 0 77 — 77
8 77 — 77
7 77 — 77
3 77 *  — 77
3 75 — 51
3 77 . — 77
2 r — 77
3 77 20 77
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